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REGULATIONS, &c. 
THE regular courses of lectures commence. on the first of November, 
and end on the last day of February. 
During the month of October, the anatomical rooms are open, and 
the Professor of Anatomy and the Demonstrator give their persorl 
attendance thereto. Clinical instruction on Medicine and Surgery is 
likewise given at the Dispensary of the College. 
The examination of candidates for graduation  commences on the first 
of March. 
The candidate must be of good moral character, and at least twenty-
one years of age. 
He must have attended two full courses of lectures in some respect-
able Medical School, one of which, at the least, shall have-been in 
this College, and must exhibit his 'tickets, or other adequate evidence 
thereof to the Dean. 
He must have studied medicine for not less than three years, and 
have attended at least one course of clinical instruction in an Institu-
tion approved by the Faculty. 
He must present to the Dean of the Faculty a thesis of his own 
composition, correctly written, and in his own handwriting, on some 
medical subject, and exhibit to the Faculty, .arhis examination, satis-
factory evidence of his professional attainments. 
If, after examination for a degree, the candidate, on ballot, shall be 
found to have received three negative votes, he shall be entitled to a 
fresh examination. Should he decline this, he may withdraw his thesis, 
and shall not be considered as rejected. 
The degree will not be conferred upon any candidate who absents 
himself from the public commencement, except by special permission 
of the Faculty. 
The Faculty, desirous of encouraging deserving individuals, whose 
means may be insufficient, admit ten beneficiaries to the lectures. Ap-
plication must be made in writing, to the Dean of the College, (postage 
paid,) on or before the first day of September, 4srrd satisfactory evidence 
be furnished of the good moral character, respectable literary attain-
ments, and other claims of the applicant. 
For this privilege, the beneficiary is required to pay into the treasury, 
in addition to the matriculation. fee, the sum of twenty dollars towards 
the incidental expenses of the Institution. 
FEES. 
The fee for admission to each course of lectures is fifteen dollars. 
The matriculation fee is five dollars. The Student is only required 
to pay this for thd+first session, which he attends in the College. 
The fee for the diploma is thirty dollars. 
s''" The price of boarding, and all the personal expenses of the Student 
are at least as reasonable in Philadelphia as in the other large cities of 
the Union. 
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